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Think positive, practice positive, be positive, share positive 
(Berpikir positif, melakukan hal-hal positif, menjadi orang yang positif, berbagi 






Untuk Kedua Orang Tuaku dan Suami yang 
selalu mendukungku serta Guru-Guruku 























Atik Sumiyati Q 100 100 298 Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Tematik 
di Kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. Tesis Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 
2011/2012. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis 
tematik di kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. (3) Untuk 
mendeskripsikan evaluasi pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI 
Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di RSDBI 
Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, dan guru. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, 
transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil penelitian (1) Tahap perencanaan dilakukan oleh masing-masing 
guru kelas dengan melakukan kegiatan pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan 
pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan 
utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari mata 
pelajaran yang dipadukan. Selanjutnya adalah penentuan tema yang disesuaikan 
dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran 
yang akan diajarkan.Tahapan selanjutnya adalah pembuatan jaringan tema yang 
berdasarkan kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan 
diajarkan. Tahapan terakhir dari perencanaan pembelajaran tematik adalah 
silabus dan RPP. (2) Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan melalui 3 
tahapan. Kegiatan Pendahuluan dapat dilakukan penggalian terhadap 
pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan dengan melakukan 
persiapan kelas, memberikan motivasi kepada siswa, guru memberitahukan 
kepada siswa apa yang akan dipelajari  dan apa tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. Dalam kegiatan inti guru melakukan eksplorasi pengetahuan siswa 
melalui penyajian materi pembelajaran oleh guru. Kegiatan akhir adalah kegiatan 
penutup yaitu merangkum materi pembelajaran yang telah dipelajari.(3) Evaluasi 
pembelajaran tematik di SDN Purworejo dilakukan sebanyak tiga kali yaitu di 
awal KBM, pada saat KBM, dan di akhir KBM. Kegiatan evaluasi dilakukan dalam 
bentuk tertulis dan tidak tertulis. Evaluasi dalam bentuk tertulis (evaluasi 
normatif) dinilai dari sikap dan perbuatan siswa setelah mengikuti proses belajar 
mengajar di kelas.  
 




Atik Sumiyati. Q. 100.100.298. Learning Management Based on Thematic 
in First Grade at RSDBI Purworejo Academic Year 2011/2012. Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta 2012. 
 
The purpose of the research are (1) to describe the learning plan based 
on thematic in first Grade at RSDBI Purworejo Academic Year 2011/2012. (2) To 
describe the implementation of learning based on thematic in first Grade at 
RSDBI Purworejo Academic Year 2011/2012. (3) To describe the evaluation of 
learning based on thematic in first Grade at RSDBI Purworejo Academic Year 
2011/2012. 
This is qualitative research that conducted in RSDBI Purworejo. The main 
subjects in this research are principals, and teachers. Data collection techniques 
in this research used observation, interview and documentation. Techniques of 
data analysis in this research used analytical model that is data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. The validity of the data in this 
research include credibility, transferability, dependability, and confermability. 
The research’s results are (1) In the planning activity is done by each 
classroom teacher with doing basic competency of mapping activities. The 
mapping activity is conducted to obtain a thorough and complete all the 
standards of competence, basic competence and indicators of the subjects that 
combined. And then continued by determination of the adjusted standard theme 
and basic competencies that exist on the subjects that will be taught. Next stage 
is made a theme network based on basic competencies and indicators of the 
subjects that will be taught. Last stages of thematic learning planning is the 
syllabus and lesson plans. (2) The implementation of thematic learning through 
three stages. Introduction activities is doing by excavation of the child's 
experience of the theme to be presented with class preparation, provide 
motivation to students, teachers tell students what to study and what the 
learning objectives to be achieved. In the core activities, the teachers is explore 
students' knowledge through the presentation of learning material by teachers. 
End closing activities are activities that summarizes the lessons that learned. (3) 
Evaluation of thematic learning in SDN Purworejo was performed three times in 
the beginning of the lecture, during a lecture, and at the end of lecture. The 
evaluation carried out in writing and a written activities. Evaluation in writing 
(normative evaluation) assessed students' attitudes and actions after joining the 
teaching and learning process in the classroom. 
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